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Due to rhc i r ! icasing denrands rr l ' I iu i t  dr ink nr ixcs- papa5'a l iu i l  lc:r  is ploprrscd l i t r
comnrc|cirr l izr  t  ion as a nul | i t ioLts tca dr inl i  by maintainir tg thc qu$l i t l  o l  (hc Ploccsi-c( l  '
f rui t .  lhc r i  ) l  o l  this ptr iect is to stLldy t l le cf fcc{ o1'Ltt ict t rwavc po\ /c: f  inpt l t  and
geonetrv oi  l i r  i ts dnr ing nl ic()wrve t fcatnlcnt ol 'Fapaya on qual i ty t i l  the d| iccl  l l todircts
bascd on nrr.r isLLrrc cor l lc l l l  a lnd vik l l t in C feicnt iol l  Di l ' lcrcl l t  gcol l ie lry (sl iccs()1 40r
2.0x0. icnrr i r( l  c( lbel j  ol  lcnr ' )  o[ 'papaya wcru t fcated iLl  miorctwi lvc ovco r l  di l { i ' fcnl
levels ol  j lo\ .r  i l tpLl t  ( low to Inediunl)  unt i l  the moisLul!  conlcnt is lcss lh: ln I(X)
Analysis ol  \ l r fnr in C contenl \ \ / i ts Lhen ci l f r icd out lo dctcnni l l l r  thc ql l i l l i t l 'at t f ihLl(cs oJ'
micro[ i rve - l lc i r lcd pi1payl l .  l )afaya sl iocs l .eatcd in nlediunl pctrT'ct  nl ictor" '  'c olel t
reached lo\c r i ( ! isufc c( lnten( Lhzlr l  c( lLlcs t t r I  a sncci l icd { i l l lc.  I }{r lh 8(ronlcLl lu\  \ \ 'Jfc
fbund t(r  hc: lh q to rct i l i r  v i l lnr in C to a clcsiLcd lcvcl .  \ / [ ic11\\ ! i l \ 'c {rexlnlcl ] l  l rv lhc nlcnn
of pfesrf \rNl i (r   and c|r , ing ol  l iu i ls hrs been frc\ 'cd t(r  i l lcfcNs.:  ( l f iecl  l l rodt lc l  qui l l i l \
rcteLi l iorr .  A r  r iquc pr<rccssing tcchniquc ol  papayl l i t r i t  tc i l  has hccl l  cstxbl ishc( l  t ) \
opt inr i / . .1r , '  r '  l  (  L|L I | \ ( I f .  i  , ' r  f f  ' (c\ ' )
